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ÍNDEXS DELS ‘CABDELLS’ ANTERIORS
CABDELLS IA. Esteve Blay, “Certificat de naixement”, p. 11.M. Martí i Ascó, “Presentació”, p. 13.
Consell de redacció, “Els quatre aniversaris”, p. 15.
P. E. Muller, “A la recerca del palau”, p. 21. J. Sendra i Molió, “L’abús de poder als feus sards del comte d’Oliva en un decret del virrei Madrigal sobre el Senyoriu del Màrguine (1561)”, p. 29. J. Castell Bomboí, “Les religioses clarisses i els Borja-Centelles”, p. 41.F. Gil Pericás, “El sistema beneficial de l’església de Santa Maria la Major d’Oli-va, del segle xiv al xix”, p. 51.J. Sanchis Costa, “L’economia de Santa Maria en el trànsit del segle xviii al xix”, p. 79.M. Martí i Ascó, “Sobre l’antiga confraria de la Sang d’Oliva”, p. 101.A. Mestre Sanchis, “Apuntamientos de Oliva, tres volums en el fons documental mayansià”, p. 123.
E. Casanova, “La variació lingüística del valencià al segle xviii a través de Joan Antoni Mayans (1718-1801)”, p. 129.J. F. Pi i Aparici, “El classicisme italià a la capella del Santíssim Crist de Sant Roc d’Oliva i la vessant social de la mateixa”, p. 153.
Recull documental, p. 169
CABDELLS IIM. Martí i Ascó, “Represa i comiat”, p. 11.J. Sanchis Costa, “Moriscos i terratinents. L’origen de les propietats de l’església de Santa Maria la Major d’Oliva”, p. 15.M. Martí i Ascó, “Un distingit matrimoni en l’Oliva del segle xvii: Alonso de Celada i Clara de la Cerda”, p. 47.G. Tore, “El feu d’Oliva: família, poder i xarxes clientelars a l’època del com-te-duc d’Olivares”, p. 75.G. Murgia, “El Regne de Sardenya i els feus d’Oliva durant la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648)”, p. 85.A. Mestre Sanchis, “Aspectes de la vida dels olivans del segle xviii recollits per Gregori Mayans”, p. 91.
E. Cebrián, “La restauració de la Mare de Déu del Rebollet”, p. 113.
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P. Ineba Tamarit, “Estudi analític de la Mare de Déu del Rebollet”, p. 127.V. F. Llopis Cardona, “La Capella del Crist de Sant Roc: sistemes constructius i patologies”, p. 133.
E. Gil Muñoz, “Dos tractadistes de la geologia humana: Enric Sòria i Joan Fus-ter”, p. 151.
Recull documental, p. 167.
CABDELLS IIIJ. Bordes Garcia, “Mercat de la terra i producció agrària a Oliva en el primer terç del segle xv”, p. 11.F. Carboni, “Segimon Arquer i Gaspar de Centelles en la tempesta política del segle xvi”, p. 29.
B. Anatra, “Reflexos de la crisi Camarassa en l’estat sard d’Oliva”, p. 61.J. Sendra i Molió, “El llenguatge administratiu valencià a principis del segle 
xviii”, p. 71.F. Pons Fuster, “Sobre la peste de Oliva de 1785”, p. 95.M. del Rey Amat, “Les cases del carrer Tamarit en Oliva”, p. 119.
Miscel·lània d’estudis, “Monumentos de Oliva: XI.- El carrer de les Moreres”, p. 143.F. Mestre Pons, “Donació de taulellets gòtics del Palau d’Oliva”, p. 146.
CABDELLS IVA. Esteve Blay, “Presentació”, p. 11.V. Felip Sempere, “Antecedents de la conquesta”, p. 17.V. Felip Sempere, “Enfeudació del castell de Nules i el seu territori. Fundació de 
Nules i Moncofa. Els Montcada”, p. 27.V. Felip Sempere, “Els Centelles, senyors de Nules”, p. 37.V. Felip Sempere, “Recull d’ imatges”, p. 47.V. Felip Sempere, “Els Centelles, senyors de Nules, Rebollet i Oliva”, p. 65.V. Felip Sempere, “Els Centelles, senyors de Nules i Comtes d’Oliva”, p. 73.V. Felip Sempere, “La successió de Pere de Centelles”, p. 93.V. Felip Sempere, “L’inventari del Palau d’Oliva”, p. 101.
Apèndix documental, p. 109.
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CABDELLS VA. Esteve Blay, “Presentació”, p. 9.“2007, cent anys de la concessió del títol de Ciutat a Oliva”, p. 11.J. Sendra i Molió, “La toponímia urbana d’Oliva”, p. 15.C. Llopis Bauset, “Antonio Cortina, pintor dels evangelistes del temple parroquial de Sant Roc”, p. 53.F. Sendra Bañuls, “Plafons ceràmics i imatges devocionals a Oliva”, p. 81.J. F. Pi i Aparici, “José Maria Vidal Pastor i el món organístic a Oliva entre 1537-2005”, p. 105.J. Sendra i Molió, “Homenatge a Francesc Ferrer Pastor durant les II Jornades 
Internacionals d’Història dels Centelles i del Comtat d’Oliva (18 d’abril de 1999)”, p. 167.F. Ferrer Pastor (†), “La família Carròs i Violant Carròs i de Centelles”, p. 171.A. Esteve Blay, “Visita dels conservadors de The Hispanic Society of America a Oliva”, p. 192.“Normes d’edició de Cabdells”, p. 205.
CABDELLS VIV. Canet i Llidó, “Presentació”, p. 7.I. Bussa, “La documentació sobre els Estats Sards d’Oliva”, p. 9.F. Mestre Pons, “Breu estudi de dues imatges de la Mare de Déu de la parròquia de Santa Maria la Major d’Oliva”, p. 83.I. Garate Llombart i J. L. Regidor Ros, “Redescobrint la ‘Glòria’ de la Capella del Santíssim Crist de l’església de Sant Roc d’Oliva”, p. 97.V. C. Navarro Oltra, “Sobre el topònim awr.ba del districte de Dénia islàmica”, p. 115.F. Pons Moncho [amb pròleg de J.A. Gisbert Santonja], “Erudició Esparsa: re-cull d’articles breus de temàtica local”, p. 133.“Normes d’edició de Cabdells”, p. 203.
CABDELLS VIIV. Canet i Llidó, “Presentació”, p. 7.M. Herranz López, I. Martínez Gil, P. Porta Garcia, B. Martí Morant, R. Ter-
cero Lozano i F. Gulino, “La casa del Rellotge d’Oliva: projecte de restau-ració”, p. 9.
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V. Girau Mestre, V. Estruch Santacatalina, V. Malonda Mestre, C. Miñana 
Escrivà, J. R. Morell Gregori, P. Peiró Bertomeu, J. Sendra Molió i V. 
Barreres Martínez, “Els ‘xiquets de Rússia’ d’Oliva”, p. 69.M. Arcos i Martínez, “Aproximació als aspectes socials del bandolerisme vuit-centista valencià: el cas d’Oliva”, p. 83.V. F. Llopis Cardona, “Restauració d’una xemeneia de fàbrica ceràmica. Inter-venció en el patrimoni industrial protegit”, p. 97.J. F. Pi i Aparici, “Els emblemes heràldics dels Centelles en la gènesi medieval de l’heràldica”, p. 117.
E. Orquín Llorca, “Ressenya de l’Exposició d’Art Religiós celebrada a la Cripta de l’església de Santa Maria en maig de 2008”, p. 133.A. Cardona Ballester [amb pròleg de F. Brines Bañó], “Salvador Cardona Miralles, mig segle de memòria”, p. 151.S. Cardona Miralles (†), “Erudició esparsa: Recull d’articles breus de temàtica local”, p. 185.
CABDELLS VIIIJ. Juberías, M. Ibáñez, M. Devesa, P. Villalba, M. Romero i C. Morales, “L’ermi-ta de Sant Antoni d’Oliva: projecte de restauració”, p. 7.J. Sendra i Molió, “Sobre una carta de franquesa atorgada pel duc de Gandia al prevere Josep de Celada (1611)”, p. 77.
E. Moscardó Sabater, “¿Netejar pedres i traure ossos? La necessitat de la difu-sió de l’arqueologia i del patrimoni als ciutadans de la Safor-Valldigna”, 101.
J. E. Alonso i López, “Centelles i Borges als arxius: breu notícia sobre les seues relacions amb la casa Íxer”, p. 127.A. Ferrando Mena, “Els olivers a Bufarik i a la Plana de Mitidja (l’Algèria fran-cesa) en la segona meitat del segle xix”, p. 151.R. M. Girau Borrás i J. Escrivá Enguix, “La fotografia com a font històrica: la galeria d’alcaldes d’Oliva”, p. 177.
CABDELLS IXA. Esteve Blay, “L’Associació Cultural Centelles i Riusech sol·licita a l’Ajunta-ment d’Oliva la declaració de l’any 2010 com a any Ciscar”, p. 9.A. Esteve Blay, “El projecte pren forma”, p. 11.R. M. Girau Borràs, “El Monument a Gabriel Ciscar Ciscar. Memòria de la seua construcció”, p. 15.
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J. Martínez Ibáñez, “Arrancada de l’any Ciscar. 27 de març de 2010”, p. 25.J. Martínez Ibáñez, “Visita del Veler escola Pelegrina a la costa d’Oliva”, p. 29.J. Martínez Ibáñez, “Concert homenatge de l’Armada Espanyola a Gabriel Cis-car Ciscar”, p. 35.A. Esteve Blay, “Conferència homenatge del Centro de Historia y Cultura Militar a Gabriel Ciscar i Ciscar”, p. 39.A. Esteve Blay, “L’Exposició. Gabriel Ciscar Ciscar. L’home, el marí, el polític”, p. 41.A. Esteve Blay, “Les Jornades d’Història. Gabriel Ciscar Ciscar. L’home, el marí, el polític”, p. 57.A. Esteve Blay, “Homenatge de l’Associació Cultural Centelles i Riusech a Gabri-el Ciscar Ciscar al Panteó de Marins Il·lustres. San Fernando, Cadis”, p. 65.J. Martínez Ibáñez, “Lliurament d’agraïments”, p. 79.A. Esteve Blay, “Acte de restitució de la làpida commemorativa de Gabriel Cis-
car Ciscar de la plaça de l’Església a la plaça Raconada de Alonso. 19 de desembre de 2010”, p. 81.
FE D’ERRATES
En aquest número, les fotos de les pàgines 139, 140 , 141, 142 i 143 són obra de J. Sendra, mentre que la foto de la pàgina 16 s’ha d’atribuir a J. C. Fuster.
CABDELLS XA. Soler, “Un document inèdit d’Ausiàs March, relacionat amb el comte d’Oliva i 
el molí de Beniflà (Palerm, 1453)”, p. 5.J. Sendra i Molió, “El català a Sardenya a través de la documentació dels comtes d’Oliva (segles xvi–xvii) (1a part)”, p. 15.J. Mas i Martí i J. Noguera i Mengual, “L’empremta morisca a la vila d’Oliva després del 1609”, p. 77.A. Mestre Sanchis, “Del camí Vell de Dénia i les ermites”, p. 89.A. Cardona Ballester, “Casa del Marxucal, lloc de pau”, p. 99.R. M. Girau Borrás i J. Escrivá Enguix, “L’ajuntament en guerra (1936–1939)”, p. 161.P. Pérez Ledo i G. Beltrán López, “La senyalització dels recursos turístics del 
centre històric d’Oliva: Diversificació i complementarietat en els productes turístics”, p. 195.
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CABDELLS XI
J. Ivars Pérez, “Intervenció a la torre de la Comare: Palau dels Centelles”, p. 5.J. Sendra i Molió, “El català a Sardenya a través de la documentació dels comtes d’Oliva (segles xvi–xvii) (2a part)”, p. 19.D. X. Canyamàs i Vallcanera, “L’enigma Sanxis Maians i dues concessions nobi-liàries de la Casa d’Àustria”, p. 67.G. Bargues Guzmán, M. J. Company Ibáñez, P. de la Piedra Cubells, V. Guillem 
Barber, A. Lleches Cardona i M. A. Morant Ramiro, “La casa del Marxu-cal d’Oliva: Projecte de restauració”, p. 91.
CABDELLS XIIM. Arcos i Martínez, “Un tren, una foto i uns quants records”, p. 5.
F. Devesa i Jordà, “Els Centelles a la col·lecció Monumenta Borgia”, p. 9.
F. Barber Castellà, “Els Miranda, una família burgesa de l’Oliva del segle xvii”, p. 31.
L. Bolo Martínez, “L’últim forn de calç d’Oliva”, p. 45.
V. Morera Bertomeu i A. Cardona Ballester, “Història del culte a la Mare de Déu del Rebollet”, p. 67.
CABDELLS XIII
R. Galera Hernández, “Aproximació biogràfica del cavaller i mariner Fran-cesc-Gilabert de Centelles, comte d’Oliva, sota el regnat d’Alfons el Magnà-nim (1408-1458)”, p. 5.
V. Olaso i Sendra, “Oliva en Valencia, puerto mediterráneo en el siglo xv (1410-
1525), de Jacqueline Guiral”, p. 41.
J. Sendra i Molió, “El ducat d’Osuna”, p. 47.D. Caldes Sánchez, “Aproximació al paisatge històric d’Oliva: l’espai urbà (I)”, p. 71.
Tots aquests articles els podeu consultar en format PDF a:
www.raco.cat/index.php/Cabdells [01-12-2016]
